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A propos de l'exposition de Bruxelles 
en 1910 
La Revue horlogère de Belgique, pu-
blie un éloquent appel à la participation 
de l'horlogerie suisse à l 'Exposition de 
Bruxelles, et le commence en disant : 
« Ce n'est pas sans un profond élonne-
ment que lo monde horloger apprend que 
la Suisse, pays de l'horlogerie par excel-
lence, se désintéresse, ou tout au moins 
reste indifférente à l 'Exposition qui s'ou-
vrira l'année prochaine dans la vieille cité 
brabançonne. 
« Il se demande d'où vient cet état 
d'esprit. 
«D'aucuns nous disent que le marché 
belge ne les intéresse pas assez ou que les 
lauriers qui pourraient être cueillis ne sont 
pas suffisamment glorieux ; pour les émou-
voir, il faut que la lutte ait pour enclos 
les murs de la grande capitale. D'autres 
prétendent que les souvenirs qu'ont lais-
sés dans leurs âmes les Expositions de 
Liège et de Milan ne sont pas faits pour 
les encourager à un nouveau combat.- Les 
maisons qui ont atteint le faite de la gloire, 
se larguent de leurs succès et pour faire 
œuvre de générosité, s'abstiennent. » 
Il y a du vrai dans l'exposé des causes 
du peu d'enthousiasme manifesté par l'hor-
logerie suisse. Mais la raison principale 
en est que les expositions sont beaucoup 
trop nombreuses; qu'elles ont perdu leur 
caractère primitif et leur but, en devenant 
de véritables foires et que l'attribution des 
récompenses, généralement bien faite par 
les jurys de groupes, est trop souvent faus-
sée en dernier ressort. 
On considère, en définitive, la participa-
tion aux expositions comme une obligation 
désagréable et on y va, parce que le voi-
sin ou le concurrent y sera. 
Et c'est précisément parce qu'il faut y 
aller que nous ne cessons de recomman-
der, à nos maisons d'horlogerie, de faire 
l'effort de participer nombreuses à l'Expo-
sition de Bruxelles en 1910. 
A propos de la revision des tarifs 
de douane Japonais 
Nous avons annoncé, dans le numéro 
du 19 juin écoulé, de la Fédération horlo-
gère, organe officiel de la Chambre, que 
sous le litre International Tarif Revision 
committer, il s'était' formé un comité par-
mi les maisons de commerce étrangères 
résidant au Japon, dans le but de veiller 
aux intérêts des commerçants étrangers en 
général dans les rapports avec la revision 
des traités de commerce du Japon, expi-
rant au mois d'avril 1911. 
Voici de nouveaux renseignements sur 
le Comité et sur son action possible. L'Am-
bassadeur d'Autriche au Japon estime que 
ce comité pourrait constituer une excel-
lente source d'informations et qu'il y avait 
lieu, en conséquence, d'appuyer ses efforts. 
Il serait composé de gros négociants sans 
attache avec les représentations diplomati-
ques et consulaires et, bien que son acti-
vité soit naturellement en opposition avec 
les intérêts du Gouvernement Impérial, 
celui-ci ne le verrait pas d'un mauvais œil. 
Preuve en serait que les travaux prépara-
toires effectués par les chambres de com-
merce et autres intéressés japonais seront 
prochainement remis au dit comité, ce qui 
certes ne saurait se justifier si les cercles 
gouvernementaux étaient contraires à son 
action. 
En date du 24 juin, la Légation de Suisse 
à Yokohama avise que les différents chefs 
de mission partagent également l'avis que 
le Gouvernement n'est pas mal disposé en-
vers l'institution dont il s'agit, mais ne lui 
attribuent pas l 'importance de l'Ambassade 
d'Autriche et craignent un peu que le Ja-
pon n'en profite pour obtenir, par cette 
voie, des indications ultérieurement utiles 
aux négociateurs japonais, qui, d'autre part, 
ne seraient nullement tenus de prendre en 
considération les desiderata des chambres 
de commerce étrangères. On peut à vrai 
dire, objecter à cette manière de voir que 
ce comité international réunit des éléments 
peu enclins à fournir des armes a l'adver-
saire; il n'est, par contre, pas exclu que 
tel ou tel rapport ne parvienne aux oreil-
les des Japonais : ceci d'autant plus que 
parmi les différentes nationalités siégeant 
dans le comité, la concurrence est maîtresse 
en certains domaines. Quoiqu'il en soit, la 
prudence s'impose et il est souhaiter que 
les chambres de commerce, déférant au dé-
sir du comité, se bornent à des éclaircis-
sements de portée générale. 
* * 
Nous prions nos sections, de vouloir 
bien nous t ransmettre leurs desiderata, 
en ce qui concerne les modifications qu'el-
les considèrent utile d'introduire dans le 
nouveau tarif japonais, pour ce qui est de 
l'horlogerie. 
Bureau du Comité central 
de la Chambre suisse de l'Horlogerie. 
L'assurance ouvrière obligatoire 
en Allemagne 
Depuis plusieurs années déjà, il était question 
de soumettre à une révision générale les trois 
grandes lois d'assurance allemandes qui, jus-
qu'ici n'avaient été l'objet que de remaniements 
partiels: lois do 1883 pour l'assurance contre la 
maladie, loi de 1884 pour l'assurance contre les 
accidents, loi de 1889 pour l'assurance contre 
l'invalidité. Mais, soit par suite des difficultés 
financières, s-oil burtoul par suite de l'opposition 
des divers intérêts en présence, peu aisément 
conciliâmes, l'accord n'avait pu se faire jusqu'ici, 
Aujourd'hui, la solution semble avoir été trou-
vée puisque le gouvernement irnrérial vient de 
publier un important projet de loi codifiant l'as-
surance ouvrière obligatoire, on même temps 
qu'il étend et complète les dispositions des lois 
existantes. La codification proposée apparaît 
comme l'œuvre législative sociale à venir la plus 
considérable que l'Allemagne aura réalisée de-
puis l'époque où furent inaugurées les trois gran-
des assurances actuelles. 
Le projet gouvernemental apporte, en effet, 
nombre d'innovations dont voici les principales. 
Aux trois assurances qui fonctionnent actuel-
lement, vient s'ajouter une quatrième, celle des 
veuves et des orphelins. Ce n'est pas à propre-
ment parler une innovation, puisque le principe 
en a déjà été adopté par le Reichstag. En effet, 
il y a quelques années, lors de la révision des ta-
rifs douaniers, on avait décidé l'effectation de 
l'excédent des droits prélevés sur le blé et le bé-
tail à un fonds spécial pour constituer des rentes 
en faveur des veuves et des orphelins. 
Pour celte assurance nouvelle qui devait en-
trer en vigueur le premier janvier 1910, le projet 
déposé prévoit, comme pour l'invalidité, une tri-
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pie contribution de l'ouvrier, du patron et de 
l'Etat. Par suite, l'ouvrier et le patron devront 
majorer leurs cotisations hebdomadaires annuel-
les. Au lieu de payer, comme aujourd'hui, '14,20 
24, 30 ou 36 pfennigs par semaine, selon les 
classés de salaire, ils en verseraient 16, 24, 30, 
38 ou 46. La rente de la veuve s'élèvera à 3/10 
dé la pension d'invalidité à laquelle lé mari au-
rait eu droit et celle de l'orphelin à 3/20 jusqu'à 
l'âge de 15 ans révolus. Quant à la contribution 
de l'Etat, elle sera ce qu'elle est aujourd'hui pour 
l'ouvrier, soit de 50 marks pour la veuve et de 
25 marks pour l'orphelin. Elle restera fixe, quel 
que soit le produit des droits d'entrée affectés au 
fonds actuel. 
En même temps, on a voulu encourager l'ini- ' 
lialive privée. C'est ainsi qu'à l'assurance obliga-
toire contre l'invalidité viendra s'ajouter une as-
surance volontaire, qui permettra aux. travail-
leurs indépendants de se créer une pension de 
vieillesse: tout ouvrier qui, par exemple, de 25 
ans à 55 ans, aura effectué un versement men-
suel de 1 mark, recevra è l'âge de 65 ans une 
rente mensuelle de 186 marks. 
D'autres extensions notables sont également à 
relever: l'assurance contre la maladie sera éten-
due aux ouvriers agricoles, aux domestiques, 
aux bûcherons, aux travailleurs à domicile et, 
comme pour l'invalidité; patrons et ouvriers 
paieront la même cotisation. Enfin l'assurance 
contre les accidents est également complétée et 
étendue par le projet gouvernemental. 
Ces innovations nettement déterminées, une 
autre question se posait, question de principe 
d'une importance capitale : fallait-il procéder à 
l'unification de toutes les assurances? Celte ques-
tion avait été l'objet de vives discussions en Al-
lemagne dans ces derniers temps. 
Ses partisans faisaient valoir combien le pro-
blème social serait ainsi simplifié, en même temps, 
Us s'élevaient contre les complications de l'orga-
nisation actuelle et prônaient l'institution d'un 
organisme unique dans tout l'Empire qui met-
trait l'ouvrier à l'abri des risques dont son sa-
laire est menacé. Lesadveisaires de l'unification 
répondaient que l'autonomie des divers organis-
mes existants pour les trois sortes d'assurances 
avaient fait leurs preuves et qu'il serait dange-
reux et nuisible d'y porter atteinte. D'ailleurs, 
ajoutaient-ils non sans raison, les différences 
des risques, des cotisations et des prestations 
rendent l'unification presque irréalisable. 
Le nouveau projet gouvernemental a paru se 
rallier à ce dernier avis puisqu'il laisse subsister 
toutes les fondations et caisses existantes dans 
les divers Etats. Mois, à défaut de l'unification 
absolue, le projet prescrit un rapprochement en-
tre les diverses branches de l'assurance et sim-
plifie notablement leur administration. 
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les in-
novations qu'apporte le nouveau projet gouver-
nemental aux lois d'assurance ouvrières, en vi-
gueur depuis 25 ans. Au moment où ces modifi-
cations peuvent devenir l'état légal, il n'est pas 
sans intérêt d'étudier les résultats qu'elles ont 
d'ores et déjà permis d'obtenir. Les renseigne-
ments et chiffres suivants sont empruntés au rap-
port que l'office d'assurance de l'Empire adresse 
chaque année au chancelier sur l'exercice qui 
vient de s'achever. 
I. — Assurance contre les accidents. 
Plus de 21 millions de personnes étaient assu-
rés contre les accidents. Le nombre des accidents 
signalés s'est élevé à 655.859. 11 a été payé en 
1908 157.488.494 marks à litre d'indemnités ou 
de rentes contre 150.325.290 marks en 1907 et 
135.437.933 marks en 1905. La progression est 
donc constante. 
Des rentes et indemnités ont été versées à 
905.473 blessés, à 80.508 veuves ou veufs de per-
sonnes tuées par accident, à 108.443 enfants ou 
neveux de personnes tuées; à 4.095 parents en 
ligne ascendante de personnes tuées ; en outre les 
secours prévus par les lois ont été payés à 14.772 
épouses ou époux. 32.683 erifants ou neveux, 260 
parents en ligne ascendante de personnes bles-
sées qui ont été elles-mêmes soignées dans les 
hôpitaux. Si bien que dans l'ensemble les secours 
ont été accordés à 1.146.234 personnes, ce qui 
témoigne amplement de la vitalité de l'institution. 
Nolons d'autre part, que les syndicats ont été 
officiellement invités à limiter autant que possible 
les transactions en espèces avec leurs membres 
et à y substituer le système des comptes-courants. 
Celte nouvelle réglementalion méritait d'être re-
evée et il ne sera pas sans intérêt d'en connaître 
les résultats. 
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II. — Assurance contre Vinvalidité. 
Le nombre des cas où une rente a été recon-
nue exigible s'est élevé du 1er janvier 1891 au 31 
décembre 1908 à 2.193.728. Sur ce chiffre, on 
comptait 1.632.873 rentes d'invalidité, 90.476 
pensions de maladie et 470.379 pensions via-
gères. 
Les indemnités accordées en vertu de l'assu-
rance contre l'invalidité sont évaluées pour 1908 
à 180 millions de marks. Jusqu'au début de 1908 
c'est-à-dire au cours des dix-sept premières an-
nées de fonctionnement de cette assurance, il a 
été payé un milliard et demi d'indemnités. 
Les recettes résultant des cotisations s'élèvent 
pour 1908 à 183 millions marks. Le capital pos-
sédé par les syndicats, caisses etc. , responsables 
de l'assurance était en 1908 de, 1.490 millions 
contre 1.398 en 1907. 
Enfin les sommes dépensées par les caisses et 
syndicats pour des institutions d'ordre public, 
maisons ouvrières, hospices, asiles, abattoirs, 
crédit agricole, sociétés coopératives etc., se sont 
élevées depuis l'origine jusqu'à la fin de 1908 à 
729.016.372 millions de M., c'est-à-dire a près 
d'un milliard de francs. Inutil» d'insister sur ces 
chiffres, assez éloquent par eux-mêmes. 
Telle est l'œuvre sociale de Allemagne. Il faut 
convenir, quelque opinion que l'on puisse avoir 
sur la méthode suivie et les principes adoptés, 
que sa portée apparait considérable, surtout en 
présence de la nouvelle codification proposée. 
L'exemple de celle monarchie qui sut toujours 
encourager l'initiative privée, est instructif pour 
nos théoriciens et il importait de le rappeler à 
ceux qui ne savent que promettre sans jamais 
tenir. 
Le Monde économique. HENRY HELI.Y. 
Le nouveau ministre français 
et les tarifs de douane 
An cours de la déclaralion ministérielle 
lue mardi à la Chambre des députés et au 
Sénat français, le nouveau ministère a dé-
claré que la revision douanière devra être 
reprise et poursuivie dans l'esprit qu'avait 
indiqué le précédent cabinet On en peut 
conclure que les dispositions conciliantes 
envers la Suisse subsistent toujours 
La première horloge 
Il y a celte année, six cents ans que la 
première horloge fut installée au haut d'un 
clocher. 
Il est établi, en eilet, que la première 
horloge qui se soit substituée au vénérable 
cadran solaire fut celle du campanile de 
Sainl-Eustache, «^  Milan, installée en 1309. 
Dante y fait allusion plusieurs fois.. 
Exemple à suivre 
Tous les ouvriers de la fabrique Oméga à 
Bienne, ayant plus de quinze ans de services 
dans celle maison recevront, à partir de cet été, 
un congé annuel de six jours, sans préjudice du 
salaire. Les visiteurs cl les employés de bureau 
attachés depuis deux ans à In mai-on recevront 
six à quinze jours de vacances. Cette excellente 
mesure touche passé cent personnes. 
Voyageurs de commerce 
Le 31e rapport annuel de la La Société suisse 
des voyageurs de commerce contient, à côté de 
questions d'organisation interne, d'intéressantes 
considérations sur les questions commerciales 
actuellement à l'ordre du jour: économies aux 
C. F.F. , loi postale, l'assurance maladie et acci 
dents, les arts et métiers, le colportage. 
La société compte 3694 membres actifs, 135 
membres passifs et 9 membres honoraires, ré-
partis dans 52 sections. C'est une augmentation 
de 125 membres. 
Le travail de la femme anglaise 
Les suffragettes n'ont pas l'intention de 
révolutionner l'Angleterre et de se procla-
aa*<aajg^^^^^^^*gg!Sa*aBBiBBiatf i iWi 
mer l'égal de*l'homme devant la loi. On a 
beaucoup exagéré le programme de leurs 
revendications dans la presse cosmopolite. 
Elles veulent le droit de vote pour pou-
voir obtenir les réformes si nécessaires 
dans les industries féminines. Peu de fem-
mes sont syndiquées ; c'est pourquoi leurs 
besoins et l'on peut dire leurs souffrances 
sont à peines connus. On s'imagine trop 
souvent que l'homme seul a le privilège 
d'être un soutien de famille. Que de fem-
mes pourtant nourissent de leur salaire, 
des enfants, un mari infirme, une mère 
malade, un parent sans travail. La femme 
a donc droit à demander une amélioration 
de son sort, et pour arriver plus sûrement 
à ce but, elle préfère le faire par une per-
sonne de son sexe ; c'est logique. On compte 
qu'il y a en Angleterre près de quatre mil-
lions et demi de femmes qui vivent d'un 
salaire dérisoire. La raison en est que la 
destinée les a vouées à un travail commun 
qui ne nécessite pas d'apprentissage régu-
lier, dans des industries bon marché et 
qu'en conséquence, elles reçoivent des sa-
laires de 4 à 8 schillings par semaine. Si 
le travail était assuré d'un bout de l 'année 
à l'autre, ce serait encore passable, mais il 
y a le chômage qui pendant des semaines 
les réduit à une grande misère. La couture 
est le travail le plus simple qu 'une femme 
puisse entreprendre. Ce travail ne rapporte 
plus aujourd'hui que de 3 à 5 schillings 
par semaine. Pour aider la femme à trou-
ver de l'ouvrage on a ouvert des « Labour 
Exchanges», qui répondent assez bien aux 
besoins du moment. Ces « Labours Ex-
changes» sont des marchés où l'ouvrière 
peut se faire inscrire gratuitement. Il y a 
une certaine discrétion dans le système 
anglais. L'ouvrière en quête de travail n'est 
pas tenue de fournir des renseignements 
sur sa famille, sa vie et sa misère; il lui 
suffit de venir en personne inscrire son 
nom, son adresse, son âge, ce qu'elle sait 
faire et une copie d'un certificat ou deux, 
si possible. La femme trouve plus facile-
ment du travail que l 'homme ; il y a mê-
me des industries où l'on demande tou-
jours des ouvrières. Les blanchisseuses, les 
femmes de ménage, les couturières sont 
toujours en demande. Malheureusement les 
salaires sont minimes. 
Voici la moyenne des femmes employées 
dans diverses industries : 
Agriculture . . • . . . . femmes 148.551 
Service domestique 1.641.154 
Vêtements 879.147 
Textiles . ' 791.142 
Métallurgie, etc 65.391 
Transports, messageries . . . . . . 29.844 
Mines et carrières . 4.926 
Comestibles, boissons, tabacs . . . 88.454 
Imprimerie, etc 34.437 
Poterie, verrerie, etc 49.856 
Construction . . . . 969» 
Commerces divers 519.588 
G A H K I E L C O U I L L A U L T . 
Le Monde économique. 
Pie X et le mouvement ouvrier 
Dans la région de Pérouse, les prêtres ont 
inauguré un mouvement parmi les ouvriers pour 
que ceux-ci obtiennent de la part des proprié-
taires fonciers dont ils sont les employés, une 
amélioration de leur sort. Il s'agit, parait-il, de 
créer dans ce but une organisation a démocrate 
chrétienne ». 
En inaugurant ce mouvement, il semble que 
l'Eglise a voulu prévenir les efforts qu'auraient 
pu faire dans le même sens les agitateurs so-
cialistes. 
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Liste des dessins et modèles 
Dépôts« 
-'N° 16879. 24 juin 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Mouvements de montres en toutes 
"'• grandeurs. — Fils de R. Picard & O , Fa-
brique lnvicta, La Ghaux-de-Fond§ (Suisse). 
N" 16887, 30 juin 1909, 10 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Manufac-
. ture d'horlogerie «Lion», Porrentruy(Suiss=c). 
N° 16888. 3 juillet 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 8 
modèles. — Mouvements de montres. — Hän-
'• ni &O, Court (Suisse). 
N" 16890. 3 juillet 1909, 7 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Mouvements de montres en toute 
grandeur et hauteur. — Ph. Wolf, Fabrique 
Auréole, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 16895. 4 juillet 1909, 7 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Cadrans pour montres à quantième 
et à secondes. — L. Sandoz-Vuille, Le Lo-
cle (Suisse). 
'N° 16896. 5 juillet 1909, 7 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Masses d'encliquetage. — Mal-
leray Watch G", Malleray (Suisse). Manda-
. taire: A. Malhey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
,Nn 16897. 5 juillet 1909, 7 h . p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Aurélien 
Chappatte, Noirmont (Suisse). Mandataire: 
A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
,N° 16899. 28 juin 1909, 10 h. a. — Ouvert. — 1 
modèle. — Machine à refrotter les bords plats 
aux boites de montres. — Paul Mosimann 
fils & C'">, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 16900. 6 juillet 1909, 7'A h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibre de montre et coq de 
mouvement de montre. — Paul Jacot, Le 
Locle (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, 
'•'•]. La Chaux-de-Fonds. 
N° 16903. 7 juillet 1909, 7 'A h. p. — Ouvert — 
2 modèles. — Clefs de raquettes. — Gustave 
. Adrien Quartier, Genève (Suisse). Manda-
taire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
N° 16918. 10 juillet 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres en toutes 
grandeurs, en lépines et savonnettes. — Er-
nest Voirol, Bienne (Suisse). 
N» 16919. 10 juillet 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. —- Calibres de montres en toutes 
grandeurs, lépines et savonnettes. — Ernest 
Voirol, Bienne (Suisse). 
N° 16925. 7 juillet 1909, 6 h. p. — 7 dessins. — 
Cuvettes de montres de montres décorées en 
toutes grandeurs. — F i l s de R. Picard & G", 
Fabrique lnvicta, LaChaux-de-Fonds(Suisse). 
N° 16927. 13 juillet 1909, 5 h. p. — Cacheté. — 
1 dessin. — Cadran pour montres chronogra-
phes. — Edouard Heuer & O , Bienne 
- Suisse). Mandataire : Naegeli & C°, Berne. 
N° 16929. 13 juillet 1909, 7 '/i h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Boites de montres pour bracelets. 
— Wilhelm Kaufmann, Genève (Suisse). 
Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. 
N° 16931. 14 juillet 1909, S h. p. — Ouvert. — 
10 dessins. — Boîtes de montres décorées, mé-
dailles, articles de bijouterie et d'orfèvrerie. — 
Holy Frères, St-Imier (Suisse). 
P r o l o n g a t i o n s . 
N° 10948. 14 juin 1904, 6SA h. p. — (IIe période 
1909/14). — 8 modèles. — Organes de méca-
nisme de remontoir et de mise à l'heure et 
mouvements de montres. — Fritz Moeri, 
suce, de Moeri ScJeanneret, St-Imier(Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds ; enregistrement du 2 juillet 1909. 
N" 11041. 13 juillet 1904, 8 h. p. — (IIe période 
1909/14). — 3 modèles. — Fond, lunette et 
carrure nacre pour boîte de montre. — Jac-
ques Arthur Albert Corbat, La Chaux-de-
Fonds (Suisse) ; enregistrement du 8 juillet 
1909. 
N° 11044. 15 juillet 1904, 10 h. a. — (IIe période 
1909/14). — 2 modèles. — Calibres de mon-
tres. — Société Anonyme Louis Brandt & 
Frère, Bienne (Suisse). Mandataire: Herren 
& Guerchet, Genève; enregistrement du 13 
juillet 1909. 
N"11157. 19 août 1904, 61 / . h. p. — (IIe période 
1909/14). 2 modèles. — Calibres de montres .— 
A. Hiining, Genève (Suisse). Mandataire: E; 
Imer-Schneider , Genève; enregistrement du 
12 juillet 1909. 
R a d i a t i o n s . 
N°.5933. 10 mai 1899. — 7 modèles. Mouvements 
et calibres de montres. 
N° 10807. 4 mai 1904. — 1 modèle. — Boite de 
montre. 
N° 10808. 4 mai 1904. — 1 modèle. — Mouve-
de montre. 
N° 10833. 10 mai 1904. — 1 modèle. — Bride 
pour ressorts d'horlogerie. 
N° 10834. 11 mai 1904. — 1 modèle. — Mouve-
ment de montres. 
Brevets d'invention 
R a d i a t i o n s . 
Cl. 71 a, n° 40662. Mouvement démontre perfec-
tionné. 
Cl. 71 e . n° 39625. Couronne de montre à 
poussoir. 
Cl. 71 f, n° 43204. Perfectionnement aux fonds 
de boîtes de montre comportant au moins une 
pierre qui y est sertie. 
Cl. 71 f, n° 43345. Montre à châtelaine. 
Cl. 71 i, n° 43207. Pièce d'horlogerie avec dispo-
sitif pour communiquer un mouvement alter-
natif à un organe visible au travers d'une ou-
verture du cadran. 
Cl. 64, n° 26140. Montre «Roskopf» avec ai-
guille de grande seconde au centre. 
Cl. 64, n° 30356. Mécanisme négatif de remon-
tage et de mise à l'heure. 
Cl. 64, n° 39278. Mouvement de montre. 
Cote de l 'argent 
du 3o Juillet 190g 
Argent fin en grenailles . . . fr.92.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par is fr. 99.92'/2 
RAUL DITTI3HEIIVI 
F a b r i q u e « DITIS » 
9 bis, Rue du Parc, à L a C h a u x - d e - F o n d s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DECOREES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
. CHRONOMÈTRES A. BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
Stf Prix généraux annuels de l'Etat à l'Obserçatolre de Neuchâtel 
H 10228 C 1891,1898,1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 190?, 1908. 2826 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBQZ 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
TÉLÉPHONE 2795 H1621 TÉLÉPHONE 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
A R G E N T , A C I E R E T M É T A L ( S . A. ) 
71. Aluxiî,,larieIPiaget - LA CHAUX' DE " FONDS - Alexis-Marie l'i ,jet, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
H10760 G de tous genres et formes 3015 
e n a r g e n t , a c i e r , n i c k e l , e l e c t r o e t n a c r e 
Boîtes finies poor Mouvements américains pour mise à l'oenre negative 
Frappe Artistique 
p o u r l ' h o r l o g e r i e , l a b i j o u t e r i e e t l ' o r f è v r e r i e 
S p é c i a l i t é e n N i e l , E a u x - f o r t e s , T a i l l e - d o u c e 
Gravure de Poinçons particuliers 
3129 Poinçons pour cuvet tes H 6381G 
Frappe du cuvet tes , C a d r a n s . Insignes pour Sociétés. Bijouterie 
T r a v a i l p r o m p t e t soifi^né 
Oposjean & Calame 
73b, ' fèopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert, 73b 
Horlogerie Rosetta 
Clemenz Allemann - Hug 
Rosières (Ct. Soleure) 
Fabrique fle montres en tous genres et pour tous pays 
en acier, métal, argent, argent galonné, émail. 
F a n t a i s i e e n l é p i n e s et s a v o n n e t t e s . — B r a c e l e t s a v e c c u i r , e n 
ac ie r , m é t a l e t a r g e n t . — B r a c e l e t s e x t e n s i b l e s . — Mi l ana i s e s . 
— C h a î n e s e n m é t a l e t a r g e n t . H11020 C 3275 
S p é c i a l i t é : E x t r a - p l a t e s en acier, métal, argent, argent galonné et fantaisie. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
NATHAN WEIL 
Robert, 72 L A C H A U X - D E - F O N D S Leopold Robert, 72 
éveil n , lépine et 
„ S O N O R " 18 et 20 lignes „ F A N F A R " 
Boîtes nickel, acier, argent, niel et plaqué or 
Nouveautés H10665 C 3067 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
BALE (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H4740Q 2273 
380 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
„ETERNA" * 
Schild Frères & O 
G r e n c h e n 
«œ^fcs 
N o u v e a u R é v e i l a v e c g r a n d p e r f e c -
t i o n n e m e n t . M i s e à l ' h e u r e b r e v e t é e ; 
l ' a i g u i l l e d e r é v e i l p o u v a n t t o u r n e r d a n s 
l e s d e u x s e n s . H 11140 C 3199 
USINE: DU PARC 
St=Imier 
eanneret - Brehm 
Maison londée en 1866 ? 
C h r o n o g r a p h e s «COLOMBE» 
Qualité supérieure, 13, 19, 21 lignes • 3317 
• 11 I 
Compteurs de Sport 
ET D'OBSERVATIONS 
ancre el cylindre, 16, 18 et 20 lignes 
Compteurs rattrapantes 
» pointeurs à l'encre 
)> tachymètres 
B phonotélémètres 
» à verrou H i9ii J 
)) à Vio secondes 
adoptés par plusieurs gouvernements 
7 Médailles or et argent Fonctions sûres 
ED. TRACHSEL, Genève 
H752X 3 5 , C r o i x d ' o r 2300 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e d e l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é d e g u i c h e t s e n t o u s g e n r e s , z o n e s o p a l e s , b l e u e s , etc 
h e u r e s p e i n t u r e s . Z o n e s e n o r , a r g e n t e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t a c i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t finissage d e b o i t e s o r s o i g n é e s . 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
RsEsmpeiiies et Diplômes aux Expositions nationales 
^ L Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages * 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 t w S p a Cartonnages ponr l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2887 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
r 
Assortimentsa ancre 
pivotes interchangeables 
Bourgeois Père & Fils 
Daiiipnciiarfl (DDUDS, France) ' 
Précision absolue — 
Sans concurrence 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & Fils), C h a u x - d e - F o n d s 
382 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Fabrique d'ébauches et de montres 
Interchangeabilité parfaite. — Qualité garantie. 
( C a n t o n d e S o l e u r e ) 
MOntreS et Montres anc re d e pré-
^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ cision, 18 ligfnes; 
Finissaneücaiit>re piat et extra-
if " plat, avec et sans se-
condes, lépines et sa-
vonnettes, système 
Roskopf 19 et 21 li-
gnes. 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
H10358C 2865 
MALLERAY WATCH C° 
Mal le ray (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux. 
H1132J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. 2976 
B r e v e t s 4 O 4 0 0 Q 4 2 2 0 S — A r t i c l e s t r è s a v a n t a g e u x . 
gfF* N o u v e a u t é : C a l i b r e 1 2 l i g n e s ' " • O 
Dernière création: Montres ancre, levées visibles, 7 et 15 pierres, lépine 
et savon.; marches et réglages supérieurs. Demandez offres. 
r 
: 
Fritz Lüthy & C° 
A a r b e r g (Suisse) Téléphone 
Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie • 
Spécialité : Qualités soignés et trous olives • 
Usine é lec t r ique H10371C 2209 Instal lat ions modernes J 
La plus importante 
Manufacture de Montres 
CHRONOGRAPHES 
Simples - Compteurs • Tachymètres 
Spygmographes - Rattrapantes - Dédoublantes 
COMPTEURS d e SPORT ancre et cylindre 
Par procèdes mécaniques modernes -
P r i x t r è s avan tageux 
Los montres sont entièrement construites dans les 
H10394 C ateliers 2503 
rf.Ltigrm&Cie 
Orient (Val de Joux) + Chaux-de-Fonds 
M É D A I L L E D 'OR : M I L A N 1906 
S" 
J* MIKRON 44 
••I 
Si-
Fabrique de machines S. A. — BIENNE - Madretsch 
N o u s l i v r o n s d e s m a c h i n e s m o d e r n e s 
Il 1637 u B i e n é t u d i é e s e t b i e n e x é c u t é e s 2532 
A s s u r a n t un travai l exact e t grande production 
N o t r e c a t a l o g u e v o u s r e n s e i g n e r a p l u s a m p l e m e n t 
Projets 
Devis et 
Renseignements 
pour la 
fabrication 
rationnelle 
de la montre Machine à sertir, système à quill 
— S 
: Charles Frank 
• Le plus grand atelier pour 
S Fabrication de SECRETS OR en tous genres 
• R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s 
• 2C98 H10005 G Ouvrage prompt et soigné 
m Téléphone La C h a u x - d e - F o n d s , r u e d u S t a n d 12 
^ Banque du Loele * 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
H 10004 c Outillage perfectionné 2697 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, e tc .— C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t . 
Or et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s e n c o m p t e - c o u r a n t s . 
La Manufacture d'Horlogerie 
lEftate »» AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x t echn iques ) . 
1 9 * Tous les calibres sont la propriété de la maison. "Tpg 
Il 10400C Plus de 200 modèles différents. 2421 
—^EEEEEE GRAND P R I X : MILAN 1 9 0 6 = = = = = — 
I 1 1 . — i ma ii i • a 
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EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDI 
fl 10008 G 170 
Lapidaires 
Balanciers à mains 
Presses 
automatiques 
d'occasion mais en bon état, 
sont demandés à acheter. 
Faire offres sous H 3 8 5 X 
à H a a a e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d a . 3365 
On o f f r e à v e n d r e quel-
q u e s g r o s s e s d e b o t t e s , 
acier, lép., brutes et oxydées 
sur calibre, 11z/i"', ancre Fon-
tainemelon. 3371 
Adresser offres c a s e p o s -
t a l e 6 3 6 , S i e n n e . H1070 U 
Horloger 
s é r i e u x e t t r è s e x p é r i -
m e n t é dans la fabrication 
soignée, l e v i s i t a g e , l ' a -
c h e v a g e s a v o n n e t t e , et 
la retouche du réglage, ayant 
pratiqué la pièce plate ancre, 
et cylindre, c h e r c h e e m p l o i , 
pour tout de suite ou époque 
à convenir. 3347 
Adresser offres sous D2502C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 
de m o n t r e s 6, 7 e t 8 
l ignes a v e c e t s a n s déco-
r a t i o n . 
Payement comptant. 
Offres sous 3800 A Z 
Poste restante Stand, 
H848X G e n è v e . 2641 
Â. BARFUSS, Bienne 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Montres pour dames 
en galonné, argent, métal 
IUI et acier. 8271 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
H2447N pour tous pays 2837 
CHS KAUFMANN, Fleurier 
Successeur de Kaufmann frères 
Maison to H en 1MSP. TMéplimr. 
Ch. Brunner 
Décoration de boîtes or en 
tous genres. Polissage, finissa-
ge ot bassinage soignés. Rayons 
<le gloire variés, guillochés as-
sortim. Monogrammes gravés 
et inscrustés. 2943 
Installation tout à fait moderne. 
3 1 a , Q u a i d u b a s , 3 1 a 
ii-ioiu B i e n n e 
Horloger, bien au courant 
de la branche, présentant bien, 
habile vendeur, c h e r c h e 
Excellents certilicats. Entrée 
en automne. H4007Lz 3372 
E m i l e R e u s a , Lihven-
strasse, 12, L u c e r n e . 
COMMIS 
Jeune allemand, 21 ans, bien 
au courant des travaux de bu-
reau, comptabilité en partie 
double et américaine, ayant 
bonnes notions du français et 
connaissant la branche de bi-
jouterie, cherche engagement. 
Références à disposition. Pré-
tentions mod. Offres s. Pc4867 Q 
à Haasenstein & Vogler, Bâle. 3356 
A vendre 3364 
Roskopf, poires Indes dorées. 
Prix avantageux. 3364 
Offres s. chiffres K 6 9 4 0 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3331 
Noos sommes 
ACHETEURS 
d e m o u v e m e n t s a n c r e , 
10'A, I I " , q u a l i t é c o u r a n -
t e , a p r i x a v a n t a g e u x . 
Offres s. chiffres A 2471J 
à H a a s e n s t e i n * V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3363 
P o u r 
8 
On offre à vendre une ma-
chine américaine à refrotter 
les c ïrrures, lunettes, système 
Ecaubert, avec renvoi et ou-
tillage complet pour bon nom-
bre de genres. 3361 
Offres s. chiffres L 6 9 4 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
r u e d e l a P a i x , 107 
L,A C i l A U X - D E - F O N D S 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig. 
Quantièmes double faces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans aiguille 
H 10372 C Montres garanties 2299 
Un bon horloger en Alsace, 
bien au courant du commerce, 
demande à entreprendre 100 
à 200 cartons de terminages, 
genres allemands, par mois. 
On se charge de faire les ex-
péditions, etc. 3367 
Offres s. Vc4945Q à Haasentein 
& Vogler, Bâle. 
On offre à vendre à de fa-
vorables conditions un lot 
important de mouvements re-
montés, avec cadrans posés 
si on le désire en 19, 20 et 21 
lignes. Remontoirs et pièces 
à clefs. 3353 
Adresser offres s. E 6 9 2 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Nous cherchons pour entrer 
tout de suite un ou deux 
oufilleurs 
dont un sait faire spéciale-
ment les H 4164 Z 3370 
éfampes 
Kern&C0 , Aarau. 
capable, énergique, dirigeant 
depuis 1905 fabrique de mon-
tres «Roskopf», à grande pro-
duction, rompu sur ce genre, 
c h e r c h e p l a c e analogue, à 
défaut, accepterait engage-
ment de visiteur, lanternier, 
etc. Adresser offres sous chif-
fres P 2 5 4 8 C à H a a s e n s -
t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d a . 3357 
M ATifiiûc On demande à acheter 
IIIUIIIICO des lots de toutes 
sortes de montres, mouvements et 
ébauches, ancre, cylindre et 
Roskopf, ainsi que toutes four-
nitures d'horlogerie. S'adresser 
Case postale n" 1611, La Chaux-de-
Fonds. H 2426 J 3351 
Pour une fabrique d'horlo-
gerie du Jura Bernois de cons-
titution moderne, faisant bon 
article déjà très bien coté en 
Allemagne, on 
demande un commerçant 
capable et sérieux 
pour la direction de la partie 
commerciale et éventuelle-
ment faire les voyages. 
La 'préférence serait donnée 
à une personne pouvant s'in-
téresser également financière-
ment. 3350 
Adresser offres et référen-
ces sous chiffres H 2119 P 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
P o r r e n t r u y . 
SOC.ATIONINTERNAÎI0NA 
JNVENTEURSSIÈGE 
à B Â L E 
Brevefs d'Jnvenhon.Marques 
Dess ins^Modèles-
Représentant: 
AlbertPerrenoud 
7 Rue duTemple 7 
LE LOCLE. 
Prixtrèsmodérés 
D'I 
G.KÙ'NG-CHAMPOD&C18 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
MONTRES OR« 
pour dames et hommes 
en tous genres et pour tous pays. 
Bon marché, fantaisies, joail leries, 
extra-plates, qualité garantie. 
REVET5 D'INVENTION 
DCPABR»Ut-Dt&SIKi.-M0DEI 
MATHEYDORETInqr.Conseil 
a io.050 c 4127 
Reiebenberg & C° 
Londres 
s'intéressent toujours aux nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 3373 
Achat au comptant 
de lots ou occasions, en tous 
genres de montres, pour l'An-
gleterre et les colonies; on 
s'intéresse également à toutes 
nouveautés. 2894 
Il 10143C C. R o b e r t A C"', 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
c h e r c h e u n v o y a g e u r étant bien introduit auprès de la 
clientèle horlogère de l'Italie ou de l'Allemagne. 
Offres avec certificats sous chiffres H 1069 Ü à l'agencé 
de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 3360 
b' u n d e s l e v i e r s d e l ' o u t i l l a g e c o m m e r c i a l d'un négociant, c'est son bureau. Cette pièce joue donc un rôle prépondérant dans les affaires, et son a m e u -
b l e m e n t d o i t ê t r e e n t o u r é d ' u n e s o l l i c i -
t u d e s p é c i a l e . 
C'est pour avoir méconnu cette vérité, que bien des 
personnes ne réussissent pas dans les affaires selon leur 
mérite et leurs efforts. H 5194 C 2056 
Un bureau formé de meubles modernes et genre améri-
cain indiquera au client la bonne marche de la maison et lui 
laissera une impression durable d'ordre et de confort. 
Pécaut frères 
Fabrique de Coffres-forts — Fabrique de Meubles de bureau 
Numa Droz 133-135 La Chaux-de-Fonds 
T é l é p h o n e 8 5 ^ ^ 
Huile S I N E D O L O 
H10006 C Qualité extra-fine p r montres 2699 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r l q u é e o p a r J^t R O Z A T , 
fabric, d 'hor loger ie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique d'Horlogerie -fc La Chaux-de-Fonds 
Georges Benguerel 
M o n t r e s on ^SS^SSLm 
H10336 C en tous genres et pour tous pays. Qualité garantie 2879 
A r t i c l e s bon marché, joa i l l e r i es , f an ta i s i e s , e x t r a - p l a t e s 
RÉPÉTITIONS 
genres soignés avec ou sans 
compteur de minute. 
Chronographes 
19'", compteur sur pièces simples 
Simond & Steiner 
2856 B e l l e v u e , 6 , II5450 C 
L e L o c l e 
_ ""CACHETS 
- _ POINÇONS 
ESTAMPES 
*AfACHIH£SiHCMEirorrit 
roux £/fuu.owBtœ. 
JWARttUES DE fÀBRISOE 
"MODELES H HUVST3 DAMS TOUS LES PAYS 
HJÜ002G 2804 
P I V O T E Ü R 
de finissages, pouvant fournir 
bonnes références, cherche à 
faire des pivotages pour pièces 
soignées. Travail consciencieux. 
Se recommande: 112514C 3354 
E m i l e C h a r d o n , pivoteur, 
Malleray (Jura bernois). 
On c h e r c h e p o u r l e JA-
PON, u n 3379 jeune nomme 
de bonne éducation, actif, 
honnête et sérieux, âgé d'en-
viron 23 ans, connaissant la 
comptabilité, un peu l'anglais, 
si possible l'allemand, au cou-
rant de l'horlogerie. Situation 
d'avenir. Adr. offres s. H 3375 N 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 
Une fabrique d'horlogerie 
de Bienne demande, pour en-
trer tout de suite, un bon em-
ployé bien au courant de la 
fabrication et de la comptabi-
lité, connaissance à fond des 
langues allemande et fran-
çaise exigéfe. Place d'avenir. 
Adresser les offres avec co-
pie de certificats, prétentions 
et date d'entrée, sous chiffres 
E 3 S 8 0 B à H a a a e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d a . 3380 
e x t r a b o n m a r c h é . 
F a i r e s o f f r e a a u x p l u s 
b a s p r i x p a r s é r i e , sous 
chiffres W 2 5 8 9 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3375 
A LOUER 
p o u r é p o q u e à c o n v e n i r , 
à l ' o u e s t d e l a v i l l e , une 
maison à l'usage de fabrique 
d'horlogerie. 
C o n a t r u c t i o n m o d e r n e , 
c h a u f f a g e c e n t r a l . 
S'adresser e n l ' E t u d e d u 
n o t a i r e R e n é J a c o t - G u i l -
l a r m o d , 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville, à La C h a u x - d e -
F o n d a . H11480 C 3376 
trii 
A vendre une installation 
Magneta, neuve se composant 
d'une horloge distributrice 
avec 6 réceptrices. Prix avan-
tageux. 3378 
Adresser offres sous chiffres 
R 6980 C à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de -Fonds , 
A vendre 
à bas prix 
tout ou partie 
1000 mouv. finis, 13"', sav., ni-
ckel, rem. a n c , lev. vis., sp. 
br., 15 j . , mise à l'heure né-
gative, cache poussière, soi-
gnés, p r boîte américaine. 
Adresser offres s. Q 6 9 7 9 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3377 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H404Z 2754 
